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известная матрица с действительными коэффициентами. Очевидно, уравнение может 
иметь решение лишь в том случае, если 0det A ≥ . В противном случае 
( )2 0det detX A= < , что невозможно при действительных коэффициентах матрицы Х. 










, где 11 22 0a a > . Равенство 2 =X A
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 Если 12 0x = , то из 1-го и 4-го уравнений следует, 
что 211 11x a= , 
2
22 22x a= , т.е. необходимым условием существования решения является 





















. Если же 12 0x ≠ , то 11 22 0x x+ =  и система 
остаётся совместной лишь при 11 22a a= . Если 11 22 0a a= < , то уравнение имеет беско-




















, где , , ,t u v w  – произ-
вольные параметры ( 0 0,u w≠ ≠ ). Если же 11 22 0a a= > , то к этим решениям добавля-
ются четыре перечисленные выше решения. Легко проверить, что форма решений со-
хранится и в случае, когда один из коэффициентов 11 22,a a  либо оба равны нулю, что со-









, где 12 0a ≠ . Тогда система для определения коэффици-


























 Т.к. 12 0a ≠ , то из 3-го уравнения 
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нию системы, поэтому уравнение 2 =X A  для этого случая не имеет решений. Анало-
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 следует, что 12 21 0x x ≤  и 11 22x x= , а из 2-го и 3-го – что 
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 получаем 21 0a = , откуда необходимым условием разрешимости 

































































Покажем, что решение уравнения 2 =X A  в общем случае имеет вид  
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где знак дроби и знак перед радикалом могут быть выбраны независимо друг от друга: 
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. 
Очевидно, данные формулы неприменимы в случае 11 22
























 Тогда система для определения элементов матрицы Х запи-
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 + = −
 откуда ( )211 22 0x x+ = ,что противоречит 2-му и 
3-му уравнениям системы. Значит, в этом случае уравнение 2 =X A  не имеет решений. 
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Многие задачи теории формообразования сложнопрофильных поверхностей при их 
финишной обработке могут быть получены с помощью уравнений дифференциальной 
геометрии. Одним из финишных методов, где необходимо решать подобные задачи, яв-
ляется магнитно-абразивная обработка (МАО), при которой поверхность инструмента 
материализуется использованием электромагнитного поля (ЭМП), однако ее рассмотре-
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